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Resumo. A robótica é um campo de interesse que a cada dia possui mais adeptos  
devido principalmente a gama de possibilidades de aplicações vistas atualmente:  
robôs que orientam pessoas cegas em aeroportos, robôs que aspiram sujeira em  
casa,  robôs  que  desbravam  marte.  No  entanto  tem-se  a  idéia  de  que  o  
desenvolvimento  de  robôs  é  difícil,  seja  pelos  custos  envolvidos,  seja  pela  
complexidade de programação. Essa palestra tem como objetivo apresentar como é  
possível desenvolver robótica por conta própria através do uso de componentes de  
baixo custo aliados ao uso de controladores  de codificação de alto  nível.  Além  
disso,  serão  apresentadas  formas  de  programar  a  autonomia  e  inteligência  em  
robôs  para  realização  de  tarefas  sem  interferência  externa.  Ao  final  serão  
apresentados alguns robôs possíveis de serem desenvolvidos para uso em ambiente  
de  pesquisa  e  competição  no  meio  acadêmico  e  robôs  que  estão  sendo  
desenvolvidos no Instituto.
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Robótica: desenvolvimento e aplicações
1. Público Alvo
Aos discentes dos cursos superiores de informática, engenharia elétrica e engenharia de controle e 
automação, aos discentes dos cursos técnicos de informática, eletrônica, eletrotécnica, automação 
industrial. A todos os discentes e docentes com interesse na área de automação industrial.
2. Objetivos
Apresentar conceitos básicos de robótica autônoma relacionados a sensores, atuadores, controladores e 
diferentes tipos de inteligências embutidas em sistemas robóticos. Desmistificar a idéia de projetos de 
robôs apresentando como algo viável e de custo relativamente baixo. 
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